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3 Causia Occi f(ilia)
4 uxor v(iva) f(ecit).
Übersetzung: Dem Tertius, Freigelassener des Caesar hat Causia, die Tochter des Occius es zu
Lebzeiten gemacht.
Kommentar: Die einheimische, wohl keltische Frau war mit einem kaiserlichen Freigelassenen
verheiratet, der wohl in der Verwaltung tätig gewesen ist.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.





Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Geschichte: Vielleicht vom Magdalensberg
Aufbewahrungsort: Prunnerkreuz




UBI ERAT LUPA 2531, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2531
Literatur: Winkler, Reichsbeamte 143.
Abklatsch:
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